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Daisuke FUJIKAWA : Development of an Learning 
Program on Bullying -Fictitious Cases which are unclear 
whether or not Bullying as Materials- 
Faculty of Education, Chiba University 
＜参考１＞いじめの認知（発生）件数の推移
60年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
小学校 96,457 26,306 15,727 12,122 11,350 9,035 7,718 7,300 6,390
中学校 52,891 23,690 16,796 15,452 15,215 13,121 11,922 13,632 12,817
高等学校 5,718 2,614 2,544 2,212 2,523 2,152 2,422 2,326 2,391
計 155,066 52,610 35,067 29,786 29,088 24,308 22,062 23,258 21,598
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
小学校 25,295 26,614 21,733 16,294 12,858 9,462 9,114 6,206 5,659 6,051 5,551 5,087
中学校 26,828 29,069 25,862 23,234 20,801 19,383 19,371 16,635 14,562 15,159 13,915 12,794
高等学校 4,253 4,184 3,771 3,103 2,576 2,391 2,327 2,119 1,906 2,070 2,121 2,191
特殊教育諸学校 225 229 178 159 161 123 106 77 78 71 84 71
計 56,601 60,096 51,544 42,790 36,396 31,359 30,918 25,037 22,205 23,351 21,671 20,143
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
小学校 60,897 48,896 40,807 34,766 36,909 33,124 117,383
中学校 51,310 43,505 36,795 32,111 33,323 30,749 63,634
高等学校 12,307 8,355 6,737 5,642 7,018 6,020 16,274
特別支援学校
(特殊教育諸学校) 384 341 309 259 380 338 817
計 124,898 101,097 84,648 72,778 77,630 70,231 198,108
＜参考２＞いじめの認知（発生）率の推移（１，０００人当たりの認知件数）
60年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
小学校 8.8 2.5 1.6 1.2 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7
中学校 9.2 4.0 2.9 2.7 2.8 2.6 2.4 2.9 2.8
高等学校 1.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7
計 7.6 2.6 1.8 1.5 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3
6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
小学校 3.0 3.2 2.7 2.1 1.7 1.3 1.3 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7
中学校 6.1 6.8 6.1 5.5 5.1 4.9 5.1 4.5 4.0 4.4 4.1 3.8
高等学校 1.3 1.3 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
特殊教育諸学校 2.6 2.6 2.1 1.8 1.8 1.4 1.2 0.8 0.8 0.7 0.9 0.7
計 3.5 3.8 3.3 2.8 2.5 2.2 2.2 1.8 1.6 1.7 1.6 1.5
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
小学校 8.5 6.9 5.7 4.9 5.3 4.8 17.4
中学校 14.2 12.0 10.2 8.9 9.4 8.6 17.8
高等学校 3.5 2.5 2.0 1.7 2.1 1.8 4.8
特別支援学校
(特殊教育諸学校) 3.7 3.2 2.8 2.2 3.1 2.7 6.4
計 8.7 7.1 6.0 5.1 5.5 5.0 14.3
（注１）平成５年度までは公立小・中・高等学校を調査。平成６年度
からは特殊教育諸学校、平成１８年度からは国私立学校、中等教
育学校を含める。
（注２）平成６年度及び平成１８年度に調査方法等を改めている。
（注３）平成１７年度までは発生件数、平成１８年度からは認知件
数。
（注１）平成５年度までは公立小・中・高等学校を調査。平成６年度
からは特殊教育諸学校、平成１８年度からは国私立学校、中等教
育学校を含める。
（注２）平成６年度及び平成１８年度に調査方法等を改めている。
（注３）平成１７年度までは発生件数、平成１８年度からは認知件
数。
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